











































































































































































イン ド財閥の大きな特徴である ｢家族 ･同族経
営｣と ｢コミュニティ｣の2つが挙げられる15)0







































































































企業名 総資産 ROCE% 時価総額 500社の順位 業界別順位
HindalcoⅠndustries 52,423.58 10.58 20,259.92 14 1(金属)
Grasimindustries 26,258.34 22.16 23,608.86 32 1(セメン ト)
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図表-4 AdityaBirla財閥の主な傘下企業の株式保有率 (o/.) 2009年3月時点
企業名 Hindalco Grasim AdityaBirla UltraTech所有者 Industries Industries NuVoLtd. CementLtd.
創業考 36.1 25.19 41.52 54.77
非創業者 16.3 16.06 16.69 33.33
機関投資家 28.94 44.06 37.06 ll.19































株 主 株弐数 株式保有比(%)
プライベート.カンパニー
1 ⅠGHHoldingsPvtLtd. 228,963,487 13.47
2 TurquoiseⅠnVestment&FinancePVtLtd. 99,012,468 5.82
3 TraptiTrading&InvestmentsPvtLtd. 93,063,124 5.47
4 GrasimⅠndustriesLtd. 54,542,475 3.21
5 AdityaBirlaNuVoLtd. 33,506,337 1.97
6 PilaniⅠnVestment&ⅠndustriesCorporationLtd. 29,185,398 1.72
7 UmangCommCoLtd. 26,442,761 1.56
8 BirlaGroupHoldingsPVtLtd. 6,731,467 0.40
9 ManaVⅠnVestment&TradingCompanyLtd. 672,571 0.04
10 TGSⅠnVestment&TradePVtLtd. 585,249 0.03
ll MangalamServicesLtd. 153,008 0.01
創業者一族
12 K.M.Birla 865,740 0.05
13 RajashreeBirla 612,470 0.04
14 VasavadattaBajaJ 121,319 0.01
15 NeerjaBirla 114,640 0.01
16 GlobalHoldingsPVtLtd. 6,336 0.00
投資会社やその他
17 BirlaⅠnstituteofTechnology&Science 21,583,090 1.27
18 AdityaVikramKumarManagalamBirlaHUF 648,632 0.04
19 KumarMangalamBirlaF&NGOFAnanyashreeBirla. 35,895 0.00
20 TrusteeHoldingSharesUndertheSchemeofMergerof 16,316,130 0.96
HⅠL/IGCL/ⅠGFLonBehalfofHindalco
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図表17 AdityaBirla財閥の主な傘下企業の取締役の状況
企業名Hinda】co G｢asim tndust｢ies AdityaBi｢la ∪lt｢aTech所有者 lndust｢ies NuVoLtd. CementLtd.
Chairman K.M.Birla* K.M.Birla* K.M.Birla* S.Misra*
Director RajashreeBirla(会長の母)◆ RajashreeBirla(会長の母)◆ SushilAgarwal K.C.Birla◆
Director M.L Apte M.L.Apte C.K.Dutta ∫.Bajaj
Director S.K.Jain * S.K.Jain * S.K.Jain* BSingh*
Director B.V.BhargaVa B.V.Bhargaya V.G.Somani ∫.Kumar
Director R.C.BhargaVa R.C.Bhargaya -
Director CyrilShrof CyrilShrof -
Director A.K.Dasgupta S.B.Mathur -
Director S.G.Subrahmanyan S.G.Subhrahmanyan -



















ライベー ト･カンパニー 24)などを設立 し､そ
れらを通じ株式を間接的に保有している｡図表-
6は財閥の中核企業として知られているHindalco
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